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La th\’eorie des hasards consiste \‘a $\mathrm{r}\mathrm{e}’\mathrm{d}\mathrm{u}\mathrm{i}\mathrm{r}\mathrm{e}$ tous les \’ev\’enements
du m\^eme genre \‘a un certain nombre de cas \’egalement possibles,
$\mathrm{c}’ \mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}$ -\‘a-dire, tels que nous soyons \’egalement ind\’ecis sur leur exis-
tence, et \‘a d\’eterminer le nombre de cas favorables a l’e’ve’nemen\dagger
dont on cherche la probabilit\’e. Le rapport de ce nombre \‘a celui
de tous les cas possibles est la mesure de cette probabilit6, qui
n’est ainsi qu’une fraction dont le num\’erateur est le nombre des
cas favorables, et dont le d\’enominateur est le nombre de tous les
cas possibles.
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